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 При решении контактных задач механики сдвойникованных материалов при рас-
чете полей напряжений у клиновидного двойника, находящегося у поверхности кри-
сталла, деформируемой сосредоточенной нагрузкой, возникает вопрос о правомерности 
использования в дислокационной модели двойника прямолинейных дислокаций беско-
нечной длины. Это обусловлено тем, что на практике длина двойников, как правило, 
конечна. 
Действительно в трехмерной модели двойника использование прямолинейных 
бесконечных дислокаций, например, параллельных оси OZ в реальности ограничивает-
ся описанием клиновидных двойников бесконечной вдоль оси OZ длины, и такие двой-
ники образуются в кристалле, поверхность которого деформируется нагрузкой распре-
деленной вдоль данной оси (рис. 1). Однако в двумерной (плоской) модели двойника 
такой подход может быть использован и для двойников конечной длины по аналогии с 
задачей о деформировании поверхности кристалла сосредоточенной нагрузкой [1, 2]. 
При этом в трехмерной задаче нагрузка распределена воль оси OZ, а в плоской – дей-
ствует в точке пересечения секущей плоскости с осью OZ [1]. 
Так и в случае плоской задачи о клиновидном двойнике конечной длины (как и в 
случае конечных границ зерен [3]) широко используются двойникующие дислокации 
бесконечной длины [3–6]. 
 
Пространственная и плоская модели клиновидного двойника в деформируемом  
сосредоточенной нагрузкой твердом теле 
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